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C 1 )下村哲夫「学校経営の理論的研究Jcr現代学校経営講座 1J第一法規， 1976年， 146頁)
(~J留武1l?3 i学校経営の理論J(神田修他編『必携 学校経営jヱイテソレ研究所， 1986年， 71頁)
( 2 )中留武H乱前掲論文， 72頁
( 3 )朴聖雨「教育経営概念の吟味J(高野桂一他編『教育経営研究の軌跡と展望』ぎょうせい， 1986年，
222頁)
( 4 )この点については， i永岡)1国編著『現代学校の探求』第一法規， 1979年Jで論及が試みられたが， 明
確な概念、枠の設定については，今日もなお課題として残されているように思われる。
( 5 )吉本二郎「臨教審と学校経営J(日本教育経営学会紀要第30号， 1988年， 8-9頁)
※( )内の数字は『学校経営学J，[ J内の数字は『現代学校経営論』の頁を表している。
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